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        INDRIYANI DEWI, NIM Q100110141, DEVELOPMENT MODEL OF LEARNING 
MATHEMATICS  IN  STATE SENIOR HIGH SCHOOL 6 SURAKARTA STUDENTS TO 
IMPLANT CHARAKTER 
        The purpose of this study is to produce a model of learning  mathematics in 
high school students to implant  character. The approach use in this study is a 
research and development  (R and D). Gall and Borg presented 10 steps but  
Sukmadinata has simplified these steps into 3 steps  . Implementation of the 
study include preliminary studies, literature study, field study and preparation of 
draff products and development of test models with limited samples and trials 
with larger samples.The results of this study are mathematical learning model 
"Panca Kotuya" which is expected to infuse the character of students. So that 
they can became qualified  will be human resource  character. “Panca Kotuya” is 
a cooperative learning model of peer tutoring with five steps.They consist of 
atmosphere development, concept development, practice,  rewards and  wisdom 
gift 














         INDRIYANI DEWI, NIM Q100110141, PENGEMBANGAN MODEL 
PEMBELAJARAN MATEMATIKA DALAM PENANAMAN KARAKTER SISWA SMA 
NEGERI 6 SURAKARTA  
          Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan model pembelajaran matematika  
dalam penanaman karakter siswa SMA. Pendekatan yang dilakukan adalah 
penelitian dan pengembangan (R and D). Borg dan Gall mengemukakan 10 
langkah tetapi  telah disederhanakan oleh Sukmadinata menjadi 3 langkah. 
Pelaksanaan penelitian ini  meliputi  Studi pendahuluan  studi literatur, studi 
lapangan  dan penyusunan draff produk,  Pengembangan uji coba model dengan 
sampel terbatas dan uji coba dengan sampel yang lebih luas. Hasil  penelitian ini 
berupa model pembelajaran matematika “Panca Kotuya“ yang diharapkan 
mampu menanamkan karakter siswa.,karena dari  siswa bangsa ini akan menuju 
ke masa depan dengan SDM yang berkarakter. “Panca Kotuya” adalah model 
pembelajaran kooperatif tutor sebaya dengan lima langkah meliputi Bina 
Suasana, Bina Konsep, Beri  Latihan, Beri Reward dan Beri Hikmah. 
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